



Friday, August 1 1, 1 9  3 9 
R.K.O. Albee Theatre 
a .  
# 9:30 A. M. 
Parents and friends, alumni and students, are cordially 
invited to  visit Bryant College - on its campus at Hope 
and Benevolent Streets and Young Orchard Avenue, 
Providence. At the beginning of the seventy-seventh Fall 
term, on September 11, 1939, three new buildings will be 
ready for occupancy-the new Commercial Teacher- 
Training building and Salisbury Hall, new dormitory for 
young women, both across from the campus, on Young 
Orchard Avenue; and Scott House, new dormitory for 
young men, on Charles Field and Brook Streets, one block 
from the College. These new houses, and the other six 
College buildings, will be open throughout Commence- 
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ORDER OF EXERCISES HONORARY DEGREES 
PRELUDE-"T~~ Vagabond King1'-Friml Orchestra 
"From the Canebraken-Gardner 
"Tschaikowsky Gems"-Langey 
"Play Gypsies" from "Countess Maritza9'-Kalman 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
"March Triumphal"-Fucik Orchestra 
INVOCATION 
The Reverend John C. McAlear, S.T.L. 
Assistant Chaplain, St. Joseph's Hospital 
(The audience is requested to rise) 
SALUTATORY 
Emaline Dorothy Hecht 
INTERMEZZ~--"T~~~S from the Vienna Woods"-strauss 
ADDRESS OF WELCOME 
The Honorable Patrick P. Curran 
Associate Justice of the Superior Court of Rhode Island 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
"Building for Tomorrow" 
The Honorable Joseph W. Martin, Jr. 
Minority Leader of the House of Representatives, Washington 
~ ~ o ~ ~ ~ s - ~ ~ M a d e m o i s e ~ ~ e  Modiste"-Herb rt Orchestra 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Harry L. Jacobs, M.B.A., D.Ed. 
President, Bryant College 
VALEDICTORY 
Lowell E. Remington 
BENEDICTION 
The Reverend John C. McAlear, S.T.L. 
Assistant Chaplain, St. Joseph's Hospital 
(The audience is requested to rise) 
CLOSING MARCH-"Under the Banner of Victoryy'-Vm Blon 
Music by Providence Festival Orchestra 
Robert Gray, Director 
Degree of Master of Science in Business Administration 
(MS. in B.A.) 
THE HONORABLE JOS PH W. MARTIN, JR. 
Minority Leader of the House of Representatives, Washington 
Degree of Doctor of Education 
(D.Ed.) 
CLARA ELIZABETH CRAIG, M.Ed., D.Ed., Pd.D. 
Dean and Director of Training, Rhode Island College of Education 
Degree of Master of Science in Business Administration 
(M.S. in B.A.) 
THE HONORABLE JER MIAH E. O'CONNELL, LL.B., J.M., LL.D. 
Presiding Justice of the Superior Court of Rhode Island 
Degree of Master of Science in Business Administration 
(MS. in B.A.) 
EDWARD HENRY WEEKS, Ph.D. 
President of the Old Colony Co-operative Bank, Providence 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The Four-year Commercial Teacher-Training Course 
leading to  
The Degree of Bachelor of Arts in Commercial Education 
(B.A. in C.Ed.) 
Bockstael, Georges Emile Kenyon, Bertha Idella 
Bullock, Evelyn Doris Payne, Robert David 
Business Administration Course 
leading to  
The Degree of Master of Science in Business Administration 
(M.S. in B.A.) 
Cone, Paul Roger 
Business Administration Course 
leading to  
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Anthony, Charles Harwood 
Barlow, Peter Henry, Jr. 
Black, Russell B. 
Brown, Russell Winslow 
Buckwheat, Nelson Thomas, 
Cum Lmde 
Butler, Francis John 
Campos, Theodore Frhnk 
Cum Laude 
Cichowski, Stanley John 
Curtis, Robert Leonard 
DeMarco, Joseph Raymond, Jr. 
Desormeaux, Chester Wilfred 
DiLalla, Arnold Vincent 
Jr. Doherty, James Henry 
Dwelly, Paul Briggs 
Everson, Kirke B., Jr. 
Filipowich, Paul, Jr. 
Summa Cum Laude 
Gannon, William Charles 
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MELODIEs-"Mademoiselle  erbert 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
PRESENTATION OF DEGREES AND DIPLOMAS IN COURSE 
ESENTATION NUAL ARDS 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Administration Course 
(Continued) 
Gardner, Esther Richmond 
Gilbert, Michael, Jr. 
Giordano, Anthony James 
Glaiel, Louis Elias 
Goff, Lewis Thurston 
Grecki, Edward Frank 
Harbach, Richard King 
Hardiman, John Francis, Jr. 
Harris, Robert George 
Jasiewicki, Henry Joseph 
Summa Cum Laude 
Johnson, Roy Carl 
Kulig, John Walter 
Latham, Leland Edward 
Lee, Walter Martin 
Lentz, William C. 
Levitt, Milton 
Livesey, William 
MacKendrick, Harlan Taylor 
Medve, Kalman Jay 
Noble, Norman R. 
Oliver, Anthony Sears 
Ossola, Reynold Angelo 
Penza, Fulvio Joseph 
Pisano, Joseph Edward 
Playdon, June Alberta 
Read, Franklin Drummond, Jr. 
Remington, Lowell E. 
Summa Cum Laude 
Rytelewski, Adele A. 
Seaton, Willard Frederick 
Sigda, Chester Casimir 
Cum Laude 
Soares, George 
Swain, Robert Bennett 
Talbot, Roland Price 
Cum Laude 
Theroux, William Henry 
Tyler, George Fickett, Jr. 
Van Bodegom, John, Jr. 
Williams, Emmett Francis 
Ziomko, Adolf John 
Accountancy and Finance Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Ackerman, David Kelley, George Joseph 
Bonitati, Joseph C. Mullen, Bernard Charles, Jr. 
Galligan, Louis Terrence Yaffe, Harold 
Oflice Management Course 
leading to  
The Degree of Bachelor of Science in Commerce 
(B.S. in C.) 
Bither, Fred Alexander, Jr. Mayo, Phyllis Elizabeth 
Fierberg, Shirley Mildred McCabe, James Francis 
Hecht, Emaline Dorothy Przewoznik, Tadeusz John 
Mancini, Raymond Guido Silverman, Sadie Zelda 
Martelle, Louis Charles Swann, Barbara Huling 
Executive Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S.) 
Barbieri, Lucy Bozzo, Angelina Virginia 
Barrus, Frances Josephine Summa Cum Lade 
Belinsky, Bella Cahoon, Cynthia Gardner 
Bentley, Arlene Evelyn Chiaverini, Frances Marie 
Blake, Jane Harriet Creegan, Marie Marguerite 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Executive Secretarial Course 
Crizer, June Alberta 
Dionne, Cecile Marie 
Dunn, Libby Ella 
Fanning, Catherine Virginia 
Fera, Margaret 
Ferrazzano, Hilda Claudia 
Feyereisen, John Pierre, Jr. 
Garland, Barbara Elizabeth 
Gittelman, Shirley 
Hodgson, Gladys Myrtle 
Izdebska, Stephanie 
Cum Lazrde 
Katz, Mildred B. 
Krapf, Esther Martha 
Magna Cum Laude 
(Continued) 
MacDonald, Irene 
Martin, Bernice Margaret 
Mathewson, Helen Irene 
Porter, Virginia Arvilla 
Richmond, Zelma May 
Rubin, Charlotte Joyce 
Rucci, Antoinette Margaret 
St. John, Ernest, Jr. 
Schofield, Hazel 
Magna Cum Laude 
Shapera, Florence Eleanor 
Stevens, Eleanor May 
Ungar, Dorothy Gay 
Ventrone, Louise Lucia 
Whitney, Merrill Howard 
Cum Laude 
Secretarial Course for College Graduates 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S.) 
'.. Castle, Helen Frances Winternitz, Elizabeth Watson 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I 
Ainsworth, Eveline Bertha Guild, Jocelyn Alida 
Alexander, Reba Dora Hamel, Estelle Marie 
Arvidson, Beatrice Elizabeth Harrison, Beatrice Elizabeth 
Barrett, Dorothy Louise Jones, Rita Theresa 
Blinkhorn, Margaret Mary Kershaw, Winifred Hazel 
Bliss, Marjorie Gertrude Malliton, Mary 
Booth, Eleanor Cummings McMahon, Kathryn Teckla 
Boucher, Jeanne Elizabeth Moore, Margaret Ruth 
Burmester, Eileen Joyce O'Halloran, Mary Cooper 
Chornoma, Stella Smedberg, Paul Emil 
Crosson, Dorothy Mary Swift, Mabel Ruth 
Fredericks, Dorcas Esther Taylor, Elizabeth Ann 
Garlinski, Olga Taylor, Madeleine Eleanore 
Greenhalgh, Catherine Mary Wilkinson, Estelle Marie 
Secretarial Program I1 
Berndt, Edith Anne Clark, Isabel Barbara 
Blackinton, Priscilla Daly, Elizabeth Katherine 
Bora, Dorothy Angela Daubney, Marjorie Kathleen 
Brodeur, Laura Elizabeth DiIorio, Celeste Carmen 
Brown, Pauline Edna Dobras, Helen Josephine 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I1 
(Continued) 
Gold, Ruth 
Hanzakos, Pauline Ann 
Hiersche, Marion Gertrude 
Krupa, Sheila Stella 
Landers, Myra 
McDeed, Elizabeth Eleanor 
McFarland, Arlene Pearl 
Manning, Grace Margaret 
Martin, Jacquelin 
Mason, Nancy Annis 
Nagle, Ruth Clotilde 
Nimmons, Alice Hunter 
Ogle, Doris Mary 
Pawson, Eunice Lydia Yeoman 
Poyas, Shirley Elizabeth 
Pritchard, Audrey Elizabeth 
Rakusin, Rosalind Freida 
Ripa, Mary 
Robinson, Virginia Mary 
Rositer, Irene Eleanor 
Schafer, Margaret Barnes 
Scotti, Concetta Yolanda 
Sloman, Kathleen Muriel 
Smith, Harriet Mayhew 
Sneed, Neoma Jean 
Strauss, Margaret 
Swanson, Doris Virginia 
Tully, John Anthony 
Weintraub, Rose 
Welch, Avis Peck 
White, Dorothy Virginia 
Whiteley, Sara Catherine 
Wolfe, Ruth Mary 
Yetman, Irene Elizabeth 
Intensive Secretarial Course 
Alexander, John Francis Long, Dorothy Beatrice 
Cody, Marjorie Veronica Martin, Ruth Jacqueline 
Crabtree, Frances Mary Morse, Helen Ruth 
Flynn, Mary Rita Noonan, Mary Jane 
Gildea, Ruth Helena Pastor, Sylvia Annette 
Gray, Helen Stewart Shaw, Mildred Christine 
Gudavich, John Lewis Swan, Hugh Minor 
Hanford, Edith Marion Veroff, Hilda 
Johnsen, Lillian Irene Vieira, Manuel Camara 
Joynt, Dorothy Agnes Vinck, Virginia Louise 
Wahl, Howard William 
Stenographic-Secretarial Course 
Arnold, Christine Ethel Huntress, Frances 
Barrat, Dorothea Johnson, Ruth Vivian 
Berberian, Virginia Macdonald, Phyliss Margaret 
Cerini, Angelina Evelyn Malkewitz, Eleanor T. 
Connor, Mae Irene Maynard, Rita Antoinette 
Del Prete, Violanda Neri, Venice Elsie 
Fife, Ethel Norma Niehsner, Ruth Bertha 
Fonseca, Hilda Mary North, Miriam Hope 
Friedman, Bertha Raffanti, Leonora C. 
Grover, Ann Eva Schneider, Charlotte Anne 
Hauke, Gertrude Magdalene Sulman, Mildred 
Healey, Agnes Patricia Szarek, Victoria Eleanor 
General Business Course 
Bastone, Louis Oliver, Alfred Wesley 
Lamarre, Leo G. O'Neill, Edward Joseph, Jr. 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
DAY DIVISION 
Honor Awards are presented annually to those students who, during their 
senior year, maintain the highest scholastic standing 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
schools named: 
School of Business Administration Lowell E. Remington 
School of Executive Secretarial Science Angelina Virginia Bozzo 
School of Oflice Management Louis Charles Martelle 
School of Secretarial Science Estelle Marie Wilkinson 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general scholar- 
ship in the school named: 
School of Business Administration Paul Filipowich, Jr. 
School of Executive Secretarial Science Esther Martha Krapf 
School of Secretarial Science Eunice Lydia Y. Pawson 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the school named: 
School of Business Administration Roland Price Talbot 
School of Executive Secretarial Science Hazel Schofield 
School of Secretarial Science Concetta Yolanda Scotti 
Prizes are awarded annzcally to seniors of signal achievement 
THE GEORGE M. PARKS CHARACTER AND HIGHEST SCHOLARSHIP 
AWARD-Fifty dollars, to a senior completing the two-year Bachelor's Degree 
Courses in the School of Business Administration. He is selected by the President 
of the College and certified by the Dean on the following basis: Scholastic ability 
and attainments; attributes of character and qualities of personality, integrity, 
industry, kindliness, adaptability, sympathy and fellowship; physical vigor, 
interest in sports and other college activities. A permanent trust fund was estab- 
lished by the late Mr. Parks to perpetuate this award. 
THE CHARLES CURTIS AWARD-Presented by friends of the College, a gold 
medal suitably inscribed, to the senior completing the OBice Management Program, 
who has manifested courteous conduct and a cooperative spirit in personal relations, 
and demonstrated a capacity for business leadership. This award was inaugurated 
when the late Mr. Curtis was Vice President of the United States. 
EMALINE DOROTHY HECHT 
THE ALUMNI AWARD-Twenty-five dollars to the senior completing the two-year 
Executive Secretarial Program with highest distinction, and whose personality com- 
bines to the greatest extent those attributes and qualities conducive to the successful 
performance of duties in the chosen field of endeavor. 
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ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Continued) 
THE JOHN ROBERT GREGG A W A R W A  gold medal suitably inscribed, to the 
student in the School of Secretarial and Executive Training, who throughout the 
Secretarial Program has given evidence of accuracy and marked proficiency in skill 
subjects. 
BARBARA ELIZABETH GARLAND 
THE ROGER W. BABSON A W A R W A  gold medal suitably inscribed, to the senior in 
the School of Business Administration who has distinguished himself because of 
orderly mind, sound judgment, vision and systematic business habits. 
THE BRYANT COLLEGE A W A R W A  selected set of books on business subjects, 
suitably inscribed, to the senior in the School of Business Administration who has 
shown the greatest improvement in methods of thinking and research, thorough- 
ness in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
THE HARRY L. JACOBS ENGLISH A W A R W A  selected set of books on literary 
subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Business 
Administration or the School of Secretarial and Executive Training who attains 




FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
school named: 
School of Business Administration Emmett Francis Williams 
School of Stenographic Training Bertha Friedman 
School of General Business Training Leo G. Lamarre 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general scholar- 
ship in the school named: 
School of Business Administration Leland Edward Latham 
School of Stenographic Training Eleanor T. Malkewitz 
THIRD HONORS~ILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the school named: 
School of Business Administration Anthony Sears Oliver 
School of Stenographic Training Ruth Bertha Niehsner 
SCHOLARSHIP KEYS are awarded annually to seniors showing proficiency 
in certain subjects: 
Accounting Bernard Charles Mullen, Jr. 
Law Louis Terrence Galligan 
Economics Emmett Francis Williams 
Mathematics Leland Edward Latham 
Shorthand Bertha Friedman 
Typewriting Eleanor T. Malkewitz 
Bookkeeping Leo G. Lamarre 
English Mae Irene Connor 
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